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IMPLEMENTASI RESTFULL API MENGGUNAKAN ARSITEKTUR 
MICROSERVICE UNTUK MANAGEMEN TUGAS KULIAH 
(Studi Kasus Mahasiswa STMIK AKAKOM) 
Teknologi informasi dan komunikasi berkembang semakin cepat dari masa 
ke masa yang memudahkan manusia mengolah data, menyajikan informasi dan 
berkomunikasi tanpa dibatasi ruang, waktu, dan tempat. proses pengumpulan 
tugas mahasiswa memiliki beberapa permasalahan yaitu, mahasiswa masih 
mengumpulkan tugas dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang disimpan ke 
flashdisk atau dikirimkan lewat email sehingga kendala yang terjadi adalah: 
Dalam bentuk hardcopy, mahasiswa sering tidak menyimpan tugas yang telah 
diperiksa sehingga tidak dapat ditemukan kembali jika dibutuhkan, sedangkan 
untuk dosen banyak dokumen tugas dari beberapa mata kuliah dan kelas mengajar 
menumpuk pada meja kerja. 
 
Aplikasi ini di buat dengan menggunakan arsitektur microservice sebagai 
pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan pada beberapa website 
yang membahas tentang microservice dan Rest Api. 
 















IMPLEMENTATION OF RESTFULL API USING MICROSERVICE 
ARCHITECTURE FOR COURSE MANAGEMENT 
(STMIK AKAKOM Student Case Study) 
Information and communication technology is growing faster from time to 
time which makes it easier for humans to process data, present information and 
communicate without being limited by space, time, and place. The process of 
collecting student assignments has several problems, namely, students are still 
submitting assignments in hardcopy and softcopy which are saved to a flash disk 
or sent via email so that the problems that occur are: In hardcopy, students often 
do not save assignments that have been checked so that they cannot be recovered 
if required, while for lecturers many assignment documents from several courses 
and teaching classes are piled on the work table. 
 
This application is made using a microservice architecture as data 
collection through observation and recording on several websites that discuss 
microservice and Rest Api 
. 
With this application, it can make it easier for lecturers and students to see 
the collection of assignments.. 
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